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SAIFUDDIN Abdullah menyampaikan piala kepada Ketua Pusat Sukan UPM. Hamzah Ismail selepas UPM dinobatkan sebagai















































kejohananitu di UiTM, ShahAlam,
semalam.
SelakujuarakeseluruhanSUKIPT




























nakala Universiti Malaysia Pedis
(UNlMAP) di tanggaketigadengan
17 emas, sebutir perak dan lima
gangsa.
Timbalan MeQteri Pengajian




5,000 atlet dan pegawaipasukan
dari 101buah institusi pengajian
tinggi(IPT).
"Sayalihat SUKIPTboleh diang-
gapberjaya.Puratapungutanpingat
keseluruhanmenunjukkan per-
saingansengitdalamsetiapaca-
ra yang dipertandingkandan
membuktikan kejohanan ini
